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FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK
LITTERATUR I AARET 1941
Ved
Albert Fabritius
Jfr. T. Døssing & Robert L. Hansen: Dansk Tidsskrift-Index
27. Aarg. 1941, Kbh. 1942, S. 359—401.
Avis-Kronik-Index 1941. Red. af Otto Esben-Petersen og Ing¬
rid Vig-Jensen.
1941.
Gustav E. Raabe: Norske Stamtavler. Bibliografi. (Oslo 1941).
8vo. 123 S.
Albert Fabritius: Ahnetavlen med særligt Henblik paa dansk Litte¬
ratur. (Særtryk af Hans Berner Schilden Holsten og Albert
Fabritius: Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægte¬
bog) [Kbh. 1941.] 4to. 47 S. — 111. — Bibliografi over Ahne-
tavlelitteraturen.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af
Louis Bobé og Albert Fabritius. 1942. 59. Aargang. Kbh.
(1941). 8vo. XXIX — 474 — 138 — 75 Sider. Afsnit II
indeholder Stamtavler med Vaabenafbildninger og Portrætter
over Slægterne: Blok, Bliicher (Greverne Bliicher af Altona),
Breide, Friis af Hesselager, Friis af Vadskærgaard (Greverne
Friis), Friis af Haraldskær, Friis af Arievad, Rixtorp.
J. G. og Villads Villadsen: Træk af Egaa Sogns Historie gennem
Tiderne. Aarh. 1941. 8vo. 403 S. — 111. (S. 137—20: Marius
Kristensen: Stamtavler (over Lystrupslægtens Egaa Linier og
Familien Brandstrup). Desuden meddeles under de enkelte
Matrikulnumre slægtshistoriske Oplysninger om Ejerne).
Carl Svenstrup: »Aftenstjernen«. Lillegade Nr. 39. En gammel
Grenaagaards Historie. Grenaa 1941. 8vo. 19 S. (Heri Slæg¬
terne Mau og Kock).
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Armand — Fra Dauphiné til Fredericia. Fem små personalhistori-
ske Essay om Slægten Armand fra La Motte-Chalengon. Af
Louis E. Grandjean. (Slagelse) 1941. 8vo. 35 S. — 111.
Baagøe — Stamtavle over Legatstifteren Hans Jørgen Baagøes Ef¬
terkommere til Aar 1941. (Udgivet af Bestyrelsen for H. J.
Baagøe og Hustrus Familielegat ved cand. mag. P. Lycke.
Svendborg i Juni 1941) 8vo. 12 S. — 1 Portr. tvl.
Bach — Anetavle for Gaardejer Knud Bach. Udarbejdet 1941 ved
Personalhistorisk Institut — i Hvem er Knud Bach. Spørgs-
maal besvaret af Aage Schmidth. 1941.
Bacher — Wilhelm von Antoniewitz: Slægten Bacher i Taarnby
Sogn. Kbh. 1941. 8vo. 91 S. — 111.
Berner Schilden Holsten — Lehnsbaron Hans Berner Schilden Hol-
sten's Slægtebog. Udarbejdet af Hans Berner Schilden Hol¬
sten og Albert Fabritius. Første Del I. Kbh. MCMXL—
MCMXLI. 4to. XCV — 612 S. — 111.
Blok — se Danmarks Adels Aarbog.
Blom — Ahne-Hjul (6: Ahnetavle for Axel Dissing og Erik Dis¬
sing Blom, f. 1909—13) (Udarbejdet af Dyrlæge Erik Blom.
Kbh. 1941) 1 Bl. — Lith.
Blucher — se Danmarks Adels Aarbog.
Bramsen — Luis Bramsens Efterkommere. (Kbh.) 1941. Fol. pat.
(Omslagstit: Marie-Louise Meyer og Bo Bramsen vies 2 Juni
1941).
Brandstrup — se J. G. og Villads Villadsen: Træk af Egaa Sogns
Historie.
Breide — se Danmarks Adels Aarbog.
Clausen — J. Chr. Clausen: Stamtavle over Efterkommere af Ja¬
cob Paulin Clausen, Sognepræst i Svanninge. U. St. 1941.
4to. 9 S. (duplik.)
Clorius — Bagerfirmaet Clorius. Kalundborg. 7—5—1841 —
7—5—1941. Med en Stamtavle over Familien Clorius. Ud¬
arbejdet paa Foranledning af Carl Clorius ved S. Otto Bren-
ner. Kbh. 1941. 8vo. 11 S. — 6 Tvl.
Colbjørnsen — Th. Bull: Slekten Colbjørnsen i Sørum. Oslo u. A.
8vo. 34 S. — 111. (Særtryk af Sørum Herred Bd. II).
Dahlerup — Rettelser og Tilføjelser til Stamtavlen over Slægten
Dahlerup (kun op til Juli 1939). Kbh. 1941. — 1 Bl. 8vo.
Friis af Hesselager — se Danmarks Adels Aarbog.
Friis af Vadskærgaard — se Danmarks Adels Aarbog.
Friis af Haraldskær — se Danmarks Aarbog.
Friis af Arievad — se Danmarks Adels Aarbog.
Gudmand-Høyer — Tillæg til Slægtregisteret. (Fra Side 157 til
Side 159 om Familien: Gudmand-Høyer) Udarbejdet 1941
til Familien af Viggo Gudmand-Høyer. U. St. og A. [Hille-
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rød 1941] 8vo. 4 S. [Tillæg til Frode Iiirgensen og Poul Hen¬
nings: Biografisk Slægtsregister over ... Sangaard, Buntzen,
Koch og Iiirgensen, 1910].
Hallager — (Finn H. Blædel) : Fragment af en Stamtavle over
Slægten Hallager fra Haldager i Vadum. U. St. [Kbh.] 1941.
8vo. (29 S.).
Hanck — se Iversen.
Hansen — [Marius Jager Andersen]: Slægts-Stamtavle II [Til¬
lægsblad til Slægts-Stamtavle over Efterkommere af Anders
Hansen 1940]. (Varde) [1941]. 4to. 4 S.
Henckel — Stamtavle over Efterkommere efter ... Johann Chri¬
stopher Henckel. (Kbh. 1941). 4to. 24 S. — 18 Billedtvl.
Holstein — Johan Ludvig Holsteins og Hedevig Vinds Ahnetavle
(j: Ahnetavle for deres Børn) — i Jørgen Paulsen: Om
Portrætsamlingen paa Ledreborg — i Kunstmuseets Aars-
skrift 1941, S. 17.
Iversen — Familierne Iversen og Hanck — i Anderseniana. Ud¬
givet af H. C. Andersen Samfundet vol. IX. H. C. Andersens
Brevveksling med Henriette Hanck ved Svend Larsen I, S. 3.
(Kbh. 1941). 4to.
Jespersen — C. Jespersen: Stamtavle over den bornholmske Fa¬
milie Jespersen. (4. Udg.) (Kbh.) 1941. 8vo. 251 S. — 17
Tvl.
Johansen — Jens Frost: Nogle Oplysninger om Hans Johansen
og Hustru Fru Trinekes [f. Jørgensens] Slægt. (Aabenraa
1941) 8vo. 163 S. — 1 Portr.tvl. Omslagshalvtit.
Jørgensen — se Johansen.
Kock — se Carl Svenstrup: »Aftenstjernen«.
Lystrup — se J. G. og Villads Villadsen: Træk af Egaa Sogns
Historie.
Mau — se Carl Svenstrup: »Aftenstjernen«.
Meinhardt — se Schou.
Qvistgaard — Aarsberetning for Den Qvistgaardske Slægtsfor-
ening. 26. Aarg. 1941. (Ringsted) 4to. 8 S.
Rixtorp — se Danmarks Adels Aarbog.
Rothe — Slægten Rothe til Zschortau og Urup. (Kbh.) u. A.
[1941]. — 3 Tvl. — U. Tit.bl.
Schou — P. Schou: »Lille Maren Schou« og hendes Efterkom¬
mere. »Schou Slægtens Historie« 3. Afsnit. [Slægten Mein¬
hardt]. Skive 1941. 8vo. 14 S.
Thomsen — C. Hahn-Thomsen: Optegnelser om Morten Thom¬
sen og Descendenter. Riserup (Stubbekøbing) 1941. 8vo. 63
S. — IH.
Vind — se Holstein.
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Wulff — (Axel Noack:) Stamtavle over Familien Wulff. Thyge
Hansen i Stokkebro og hans nærmeste Efterslægt samt An¬
dreas Hansen Wulff og Hustru Johanne Jensdatter i Højer
og Bredebro med deres Efterkommere. Ringe. 1941. 8vo. —
53 — XIV S. — 111. 5 Billedtvl.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1921.
Se 44. Aargang (8. Rk. 2. Bd.), 1923, S. 267.
Linvald — se Petersen.
Petersen — Frederik Carl Christian Linvald: Slægtebogen. Peter
Nielsen Petersen og Hustru Anna Petersen, f. Nielsen samt
deres Forfædre og Efterkommere. U. St. 1921. 4to. 50 S.
(Maskinskr.).
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1928.
Se 50. Aargang (9. Rk. 2. Bd.), 1929, S. 258.
Brahe — Stemma propinquorum Tychonis Brahe — og Progenies
Tychonis Brahe quæ quidem nota sit — i Tychonis Brahe
Dani Opera omnia ed. J. L. C. Dreyer. Tomus XIV, Hauniæ
MCMXXVIII.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1935.
Se 58. Aargang (10. Rk. 4. Bd.), 1937, S. 271.
Oppermann — Supplement til Stamtavlen over den danske Fa¬
milie Oppermann [1902]. Af Georg Oppermann. U. St. 1935.
Fol. 2 Bl.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1936.
Se 58. Aargang (10. Rk. 4. Bd.), 1937, S. 272.
Claudius — (Ernst Schröder:) Stammfolge des Geschlechtes Clau-
dius. Altona 1936. 8vo. 32 S. — 1 Tvl. — Berichtigungen
und Ergänzungen. 1 Bl.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1940.
Se 62. Aargang (11. Rk. 2. Bd.), 1941, S. 247.
Carl Svenstrup: Fra det gamle Grenaa. Særtryk (Optryk) af en
Række Avisartikler. Grenaa 1940. 8vo. (Heri 1932: Slægten
Broge og Harboe i Grenaa; 1939: Bødkermester Emil Mad¬
sens Forfædre).
Broge — se Carl Svenstrup: Fra det gamle Grenaa.
Hansen — [Marius Jager Andersen:] Slægts-Stamtavle (over Ef¬
terkommere af Anders Hansen (f. 1695) i Janderup). (Var¬
de) [1940]. 8vo. 1 Bl.
Harboe — se Carl Svenstrup: Fra det gamle Grenaa.
Madsen — se Carl Svenstrup: Fra det gamle Grenaa.
